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BEVEZETÉS 
A FŐSZERKESZTŐ LAPÍNDÍTÓ GONDOLATAI 
 
 
„Megmondanád kérlek, hogy merre kell mennem? – kérdezte Alice a Macskától 
Ez attól függ hova akarsz eljutni – válaszolta a Macska. 
Tulajdonképpen mindegy, hogy hova érkezem – mondta Alice. 




Úgy vélem, hogy mindenfajta új dolog elindítása a jövőkép meghatározásával 
kezdődik és a fenti idézet – bár egy meséből való ‒ világosan mutatja, hogy mire kell 
a jövőkép. Arra kell, hogy jelenlegi cselekedeteinknek, döntéseinknek irányt adjon. 
Hiszen, ha nem tudjuk, hogy hova akarunk eljutni, akkor hogyan tudnánk választani 
a lehetséges utak közül. A legtöbb esetben az események azért következnek be, mert 
előre elképzelünk valamit és teszünk is azért, hogy az megvalósulhasson. 
Így joggal merül fel a kérdés: Mit is képzelt el most induló folyóiratunk 
szerkesztősége? A válasz ‒ mely tulajdonképpen a szerkesztőség jövőképe ‒ 
több elemből épül fel: 
✓ Egy olyan folyóiratot szeretnénk elindítani és működtetetni, mely, pub-
likációs platformot biztosít a geopolitikával foglalkozó oktatók, kutatók, 
szakemberek és PhD-hallgatók számára. 
✓ Egy olyan folyóiratot szeretnénk elindítani, amely már az első számától arra 
törekszik, hogy minőségi – lektorált és referált – akadémiai folyóirattá váljon. 
 
Folyóiratunkat rovatrendszerben szerkesztjük, ezek képezik egy-egy szám 
gerincét. Egy-egy rovat vezetésére az adott terület ismert és elismert szakértőjét 
kértük fel. Ennek megfelelőn az alábbi rovatokat kívánjuk működtetni, az 
alábbi kiváló kollégákkal: 
✓ Közép-Európa és a Balkán világa rovat, Dr. PhD Csüllög Gábor vezetésével, 
✓ Francia világ rovat, Prof. Dr. Gazdag Ferenc vezetésével,     
✓ Spanyol világ rovat, Dr. habil. Domonkos Endre vezetésével, 
✓ A kínai világ rovat, Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt vezetésével, 
✓ Iszlám világ rovat, Prof. Dr. N. Rózsa Erzsébet vezetésével, 
✓ Geostratégiai Kutatások rovat, Dr. habil. Garaczi Imre vezetésével, 
✓ Klasszikus geopolitika rovat, Dr. PhD, CSc Nagy Miklós Mihály vezetésével, 
✓ V4 rovat, Prof. Dr. Szávai Ferenc vezetésével. 
 
Természetesen szerkesztőségünk nem zártkörű klubként működik, azaz vár-
juk geopolitikával foglalkozó kollégáink – az MTA doktorától a PhD-hallgatókig – 
tanulmányait, előrevivő ötleteit és fejlesztési javaslatait folyóiratunk számára. 
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